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THREE CASES OF DOUBLE  CANCER  : GENITOURINARY 
            AND LUNG CANCERS
Noriharu Mikata, Sadao Imao and Hideki Komatsu
From the Department of Urology, Tokyo Metropolitan Bokutoh Hospital
   Three patients who had genitourinary cancer combined with lung cancer are reported. One 
patient had pulmonary adenocarcinoma and bladder transitional cell carcinoma, one had small 
cell lung cancer and squamous cell carcinoma of the penis, and one had large cell lung carcinoma 
and prostatic adenocarcinoma. In Japan, where society is aging rapidly, cases of multiple primary 
cancer with lung and genitourinary cancers are expected to increase considerably in the future. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 39: 81-84, 1993)
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緒 言
最近われわれは膀胱癌,前 立腺癌,お よび陰茎癌に




















家族歴 はなく.30年以上1日40木の喫煙歴 あ り.特
別な既往歴はない.約1年 間続 く陰茎腫瘤のために,
1991年2月6日に入 院.生 検 で扁 平上 皮 癌,G-2,pT2
NoM。1)であ った(Fig.2A).2月14日か ら3月22日
ま で50GYの 外 照 射 とbleomycin計100mgを投 与
し5月18日 に 退 院 した.退 院 時 に は腫 瘍 は 消 失 し,生
検 で も変 性 の 強 い細 胞 を 認 め る の み で あ った.胸 部X
線 撮 影 お よび 血液 ガ ス分 析 に 異 常 を認 め な か った.
6月 末 か らの 咳吹 と顔 面 お よび 両上 腕 の 浮腫 を訴 え
て7月11日 当科 を 再 受 診.上 大静 脈 症 候 群 を疑 い,X
線CTを 行 い,7月22日 に再 入 院 生 検 で,肺 小 細
胞 癌(Fig.2B)T,N2M・1)と診 断 され,肺 門 部 の40
GYの 外 照 射 お よびcarboplatinとVP-16との化
学療 法 を受 け,11月23日に退 院 し,以 後2月 毎 に 同一
化 学 療 法 を 通 院 で 受 け て い る.
症 例3:77歳,男 性.元 事 務 職 員.3親 等 以 内に 癌
家 族 歴 な し.15年前 に近 医 に て 胃癌 の 手術 を受 け た.
50年間1日IO本 以上 の喫 煙 歴 が あ る.前 立 腺 肥 大 症 の
診 断 で 約1年 間 薬 物 療 法 を 行 い 症状 は 消 失 して い た
が,初 診 時 よ りprostaticantigen(PA)の高 値 が
続 い て お り,1991年10月14日に精 査 お よび手 術 を 目的
に 入 院 した.入 院時 のPAは6.4ng/ml(正 常3以
下)で,他 の前 立 腺 マ ー カ ーはす べ て正 常 値 で あ った.
15日に 前 立腺 生 検 を 行 い,前 立腺 腺 癌(Fig.3A)G-
2,TINxM・と診 断 し,去 勢術 とestramustinephos-
phateの投 与 を 開 始 した.
入 院 時 に撮 影 した 胸 部X線 撮影 で,左 肺 に腫 瘍 陰 影
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Tola1 5,801 量 9 7 2





















膀胱癌9例,前 立腺癌7例 を合併 していたにすぎない
(Table1)6-10).
三方,ほ か=尿 路性器癌 ・肺癌
繋繋

































十九浦敏男 医長をは じめ,当 院心臓 血管外科 の諸先生の ご
協力.並 びに病理組識診断 につ さ御教授頂 きま した,当 院 検
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